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ABSTRAK
Dalam mewujudkan pembangunan pertanian, maka pemerintah perlu memperhatikan petani sebagai pelaku dalam menciptakan
ketahanan pangan yang harus mendapatkan kemudahan dalam berusahatani, salah satunya yaitu pemberian pupuk urea bersubsidi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan pupuk urea bersubsidi pada sub
sektor tanaman pangan di Provinsi Aceh. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis ekonometrika
yaitu meregresikan variabel-variabel yang ada dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
luas lahan dan harga gabah berpengaruh nyata (signifikan) terhadap permintaan pupuk urea bersubsidi pada sub sektor tanaman
pangan di Provinsi Aceh sedangkan harga pupuk tidak berpengaruh nyata (signifikan) terhadap permintaan pupuk urea bersubsidi
pada sub sektor tanaman pangan di Provinsi Aceh.
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ABSTRACT
In realizing the agricultural development, the government needs to pay attention to the farmers as actors in creating food security
which should get the ease of farming, one of which is the provision of subsidized urea fertilizer. This study aims to determine the
factors that influence the demand for subsidized urea fertilizer on food crops sub-sector in Aceh province. The analysis method used
in this study is an econometric analysis tool that is regressing variables that exist with OLS (Ordinary Least Square). The results
showed that the area of land and grain prices significantly affected the demand of subsidized urea fertilizer sub sector food plants in
Aceh province, while the price of fertilizer had no significant effect to the demand of subsidized urea fertilizer sub sector food
plants in the Aceh province.
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